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97-а підсумкова наукова конференція професорсько-викладацького персоналу
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years). In RA patients there were conducted following laboratory tests: study of concentration of antistreptolysin-O, C- 
reactive protein, rheumatological factor, seromucoid, ALT, AST, sialic test, thymol test and others. To establish the 
level of adaptation and cellular stress reactivity in RA patients there was used automatic hematology analyzer of HB 
series.
In patients with RA there was increased absolute number of leukocytes by 69,68%, granulocytes - by 73,23% 
due to the growth of blood neutrophils - by 74,76%, segmented neutrophils - by 71,01%, and arised absolute number of 
agranulocytes by 54,61%, lymphocytes - by 54,14% and monocytes - by 57,84%. Significantly (by 75,47%) increases 
the relative number of band neutrophils, formed downward trend in the relative amount of agranulocytes by reducing 
the relative amount of lymphocytes and monocytes.
Among the one-third of the patients (37,50%) there was found a stressful situation with a value of adaptation 
index - 0,17-0,29. The concentration of С reactive protein in patients of the main group was 23,30±0,17 to 4,97±0,05 in 
the control group (p <0,001), which is regarded by us as III level of immune disorders - index exceeds the maximum 
permissible level by 5 times.
Growth of hematological toxicity index by 9 times shows the output of intoxication beyond the interstitial 
space, ie beyond the articular manifestations of endotoxemia and spreading at the system level.
Exacerbation of rheumatoid arthritis is associated with lower stress adaptation in men with RA. In 46,88% of 
male patients with RA, adaptive processes are at level of “response to training”, while in 37,53% of the cases threre are 
formed “stress” type of adaptive response. The development of rheumatoid arthritis in men is accompanied by increased 
cell reactivity and remained cell resistance.
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Ентеробактерії є основною групою серед збудників інфекцій сечової системи (ICC). Вивчення 
розповсюдженості факторів резистентності до антибактеріальних препаратів (АБП) серед штамів, виділених із 
сечі хворих на такі інфекції, є важливим і актуальним. Раніше було встановлено різницю у поширеності 
факторів резистентності до АБП серед різних груп збудників (ентеробактерії, окремо бактерії роду протей, 
псевдомонади), а також тенденцію до залежності від статі пацієнтів їх поширеності серед етіологічно-значимих 
штамів ентеробактерій.
Поряд з важливістю постійного моніторингу динаміки поширеності факторів резистентності до АБП у 
етіологічно-значимих штамів, що має практичну мету оптимізації тактики лікування ICC, актуальним є 
встановлення можливого зв’язку між токсичністю антибіотиків та частотою розвитку резистентності до них.
З цією метою була вивчена кореляція між чутливістю основної групи збудників ICC (ентеробактерії, за 
виключенням протеїв) до АБП та їх токсичністю. Кореляція була вивчена з використанням не параметричного 
критерію - коефіцієнту оцінки кореляції рангів Спірмена.
За показники токсичності антибіотиків були взяті їх TDLo. Для 11 антибіотиків із 14 вивчених, були 
знайдені значення TDLo. в доступній науковій літературі. З них для трьох був вказаний лише парантеральний 
шлях введення. Тобто тільки для 8 антибіотиків TDLo. були вказані для орального шляху введення. Для них 
значення коефіцієнту Спірмена виявились позитивними і досить високими. Але в жодному випадку коефіцієнти 
кореляції не були статистично вірогідними.
Статистично вірогідна кореляційна залежність виявлена тільки між значеннями DL50 для білих мишей 
при оральному шляху введення антибіотиків та відсотками резистентних та помірно-резистентних штамів 
ентеробактерій, але не в усіх випадках. Для DL50 для білих мишей при в/в шляху введення кореляція з 
резистентністю виявилась статистично не вірогідною. Для підтвердження достовірності виявленої 
закономірності необхідно розширити спектр антибіотиків, до яких визначається резистентність етіологічно 
значимих штамів ентеробактерій.
Таким чином, отримані дані дозволяють з обережністю говорити про наявність зв’язку між 
токсичністю антибіотика і частотою розвитку резистентності до нього у ентеробактерій — збудників ICC.
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На підставі даних фізико-хімічних властивостей заново синтезованих хімічних сполук класу 1- 
заміщених 2,4-дихлоро-5 формілімідазолів підібрати оптимальні методики дослідження, їх антимікробної
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